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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 
РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
 
Основою економічного зростання країни є ефективна реалізація грошово-
кредитної політики, оскільки вона впливає на рівень макроекономічних 
показників, таких як обсяг грошової маси, рівень інфляції, обсяг державного і 
місцевих бюджетів, стабільність національної валюти, а також на обсяги 
виробництва, інвестицій та зайнятість населення. Тому виникає необхідність у 
дослідженні механізму впливу грошово-кредитної політики на соціально-
економічні показники набуває актуальності. 
Важливим аспектом розвитку кожної країни є її економічне зростання, 
яке можливе за умови підтримки оптимального обсягу грошової маси, що  
обслуговує процес виробництва і реалізації ВВП. 
На сучасному етапі не існує єдиного підходу щодо визначення сутності 
поняття «грошово-кредитна політика», тому провівши аналіз науково-
методичних підходів вітчизняних та зарубіжних авторів зазначимо, що 
грошово-кредитна політика – це сукупність дій Національного банку України, 
що спрямовані на зміну маси грошей, валютного курсу, відсоткові ставки та 
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інших основних показників грошового обороту, основною метою яких є 
забезпечення економічного зростання країни.  
У той же час, відповідно до Закону України «Про Національний банк 
України» [1] грошово-кредитну політику слід розглядати як регулювання 
обсягу грошової маси, яке здійснюється через визначення та регулювання норм 
обов’язкових резервів для комерційних банків, процентну політики, 
рефінансування комерційних банків, управління золотовалютними резервами, 
регулювання імпорту та експорту капіталу, операції з цінними паперами та ін.. 
У процесі дослідження впливу грошово-кредитної політики на 
економічне зростання досліджується взаємодія між фінансовим і реальним 
сектором. При цьому, вплив методів та інструментів грошово-кредитної 
політики здійснюється через грошовий, кредитний, процентний, валютний 
канали.  
У ході дослідження на основі економетричного аналізу, із застосуванням 
лінійної функції парної регресії було виявлено прямий лінійний зв’язок між 
обсягом грошової маси та основними показниками економічного зростання 
(номінальний та реальний ВВП, ВВП на душу населення) та показниками 
соціального розвитку (середня номінальна заробітна плата, індекс реальної 
заробітної плати, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата). Так при 
зміні величини грошової маси відбувається зростання всіх наведених вище 
показників.  
Зв’язок між грошовою масою та ВВП є цілком закономірним, адже саме 
він покладений в основу закону грошового обігу (МV = РY). Проте якщо 
монетаристи вважали, що грошова маса повинна збільшуватися у пропорційних 
розмірах до зміни ВВП («монетарне правило»), то в нинішніх умовах економіки 
України таке співвідношення складає 1:5 [4]. 
Лінійна залежність також спостерігається між таким показником 
грошово-кредитної політики як депозити фізичних осіб, зміна якого сприятиме 
підвищенню номінального ВВП, реального ВВП, ВВП на душу населення та 
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середньої заробітної плати. Аналогічна тенденція спостерігається за 
показником величини кредитів юридичних осіб.  
Позитивний вплив депозитних та кредитних коштів на основні показники 
економічного зростання (ВВП) можна пояснити через трансформаційну 
функцію банківської системи, що не лише підживлює та стимулює економічну 
діяльність різних суб’єктів господарювання, а й перетворює частину вільних 
коштів в інвестиції [3].Цим же зумовлено і зростання рівня доходів населення 
(зокрема, середнього номінального рівня заробітної плати). 
Варто зазначити, що також було виявлено закономірність, що величина 
кредитних коштів для юридичних осіб хоча і незначно, проте зменшує рівень 
безробіття. Оскільки залучаючи додаткові фінансові ресурси суб’єктами 
господарювання виникає можливість для розширення масштабів своєї 
діяльності, що тягне за собою необхідність у залученні додаткових кадрових 
ресурсів.  
Таким чином, в результаті різноманітних заходів грошово-кредитної 
політики можна вплинути на численні показники соціально-економічного 
розвитку країни. При цьому, виявлені ефекти в своїй переважній більшості є 
комплексними та взаємопов’язаними. Адже завдяки регулюванню грошової 
маси, депозитних та кредитних коштів можна досягти зростання ВВП, а отже і 
вплинути на рівень доходів населення. 
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БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ М. СУМИ 
 
Однією з ключових проблем соціально-економічного розвитку територій 
в Україні є слабкий ступінь розвитку місцевого самоврядування, що має під 
собою об’єктивну причину – недостатній рівень бюджетного фінансування 
потреб територіальної громади. Основною метою функціонування місцевого 
самоврядування є повноцінне забезпечення потреб мешканців території у 
поєднанні з державними цілями. Повноцінне, стійке і динамічне 
функціонування громади на умовах соціально-економічного розвитку має бути 
забезпечене співвідносним рівнем фінансового забезпечення. Саме тому в 
сучасних динамічних умовах реформування місцевого самоврядування 
особливої актуальності набувають дослідження в сфері визначення достатнього 
обсягу фінансових ресурсів для стійкого і швидкого зростання рівня соціально-
